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FUR EINFUHIiEN AUS l.îjTCLIENTÂATEI,|
Lorsqre les cdréales sont récoltées dans lrttat-tlembre exportateuÈ et lorsrye cst EtatJlembrÊ
a accordé une restitution à ltexportation jusçlau niveau dt prix mondial, le préièviment pays tiers est
appliçré, diminué ù montæt forfaitaire do n 0,36 par 100 kg (& S.i.62 ry S.0.ffi).et cle Fl 0,40 par
iffi kg (à partir & 1.?.ffi). Si ces céréales sont exportées sans restitution, aucun prélèvement nrest
appliqré (exceptions voir tableau page â).
Dans le cas où les céréales ne sont pas accompagées dlun formulàire DÙ4, le prélèvement
appliqué ost celui vaiabie envers les pays tiers.
Falls dasGetreide im ausfiihrenden l,litgliedstaat çerntet worden lst und dieser filitgliedstaat
eine Hrckorstattung bis zu lfiihe,des Ïleltmarktpreiæs çutihrt hat, so rrird dio um don Pauschbetrag vorrin$rte
Abæhôpftng erhohn, Dieser Pauschbotrag war fir die Zeit vom 30.7.62 bis S.6.63 n 0,36 je 10 kg und ab
1.?.63 Fl 0,40 je 1ffi kg. ltlonn das Getreide otrne fu'ckerstattung exportiert uird, rvird keine Absthôpfung an-
gewendet (Àusnatrme : sieho Ànhang Seito 8).
Falls das futroide nicht von einem DD4 Formular hgleitet wird, so ist dis geçnühr Dritt-
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Prix minima fixés / F:ostgcsctzic liindustpreisu
lmprtation autorisée / iinfulir zugr;iasscn
lmportation non autoriséc / [infuhr çsp"rrt
Prix de réfénance établis au nivcau dc la moycnn..: pondéréo cles cours cons'i.atés aux Hallcs Centrales de Paris '
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PRIX hI}III'IÀ FIXES P(]UR LTS LTGUi,ES TT PRIX DE HIFL|,INCE SUR LTS Ii,RCH|:S DE GIT]S P'EFRESIN.TITIFS
FESTffiSTTZTI lllliitslPiltlSL FUR CLi,USt UtrlD HZUGSPREISt ÂUF JEll RtPtr\StûlT.rIlVEN GkïS,;}l;i[lDlL$i;lRl(TtN
FRÂlitr - Ftulill(IlElCH
A : Prix minima fixés / Festgcsctz^te ltindestprciso
B 0 : lmportation autoriséc / Einfuhr zugclasscn
x 
. 
: lmportation non autorisée / [infuhrgcspcrrtC : Prix di; référence établis au niv;au de la moycnnc pcnrJéréo dcs cr,urs constatÉs aux ilallcs Centrales de Paris
flach llijhe des çvoçnen tlittcls dur auf dcm l)arisor Zcntralhallenmarkt hlstirnrntc [.]uzug1;ruis
l2.66uVt/64
Dates
Choux - fleurs courcnnés
Cat. I et ll'rr7 pièce/
ülunrcnkohl ''' Stück
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Por.,mcs de tcrr,- üinijc
cal. min. 35 - 40 mr,r.
Kartoffeln fflkS
1S63 ts64 1963 1 964
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Pçix rninima 'i'ixrjs / Festgcsetztc l,indestprciæ
lmportation autoriséc / Einfuhr zuçiasscn
lmportatiorr non autorisée / tinfuhr gcsperrt
Prix dc ré'ie'rcncc e'tablis au nivcau de la moyenne ponddréc dcs cours constatés aux Hallcs Ccntralcs clc





1 2.66.l /Vt /64
.. JD ..
PRIX lilllli,e Fl[S Pcl.iil LES L[GL[itS ti PRiX Dt rii-irtli[tici SiR LtS ir,*Clii:S iL CîiS t{ilxtSLNI.rIlFS
FLSTtrSETZTE hII'IJÉSTPIII.iE FUR GIT,$', Ui,ITIEITiJGSüREi;SE 
"UF UT}I RTPIX:SÊI.IT."TIV[N GROSSH,TNDTLSIiJIRKTTN
FRAt|ffi . FITï'II(RIICH
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Prix minima fixés / Fcstçsctzte liindr;stprcise
lml,ortation autorisée / Einfuhr" zuçiassen
lmportlticn non autcrisÉ; / iin+uhr qesperrt
Pt:ix de rdférencc établis au nivcau de la rloycnnc ponCérdc dcs cours constatés aux Halles Centralcs
& Paris / ltæh tiUtr: dcs gcvogùnen ilittels der auf Ccr,i Parisor Zentralhallenmarkt bcstimmte Bozugspnois





PRIX lill,lltiA FIXES PüUR LtS FRUITS tT PRlx Dt ffiFEffiIlCt SUR LiS ir,',tl0llES tr ûRtS ffiPffiStNTÂTIFS
FESTESTTZTE trlNIISTPIIEISE FUR OUST UliD tsLZUGSPIUISt ilUF ttll i{Èr'RiSLilT,.TlVtN GffiSSH^l'lüILS'i;ltiKTEN
FRi{'ütr - FR,'ü{I(ElCH




A : Prix minina fixés / Festgosotzte ltindestprcise
B 0 : lmportation autonisée / Einfuhr zugelassen
' x. : lmportation non autorisée / tinfuhr gcsperrt r
C '. : Prix de référence éiablis au niveau de la moyunne ponclérdc Ces cours constatés aux Hallss
ccntrales rje Paris
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Prix de rôfôrence')et prix d'6cluse pour PORCS ABATTUS
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